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L'spin-off Inèdit guanya un Premi Disseny per al Reciclatge 2013
17.10.2013. Investigar   -   El "Ganivet Nova Sèrie 900" de l'empresa ARCOS ha guanyat els premis de Disseny per al
Reciclatge 2013 en la categoria de millor Projecte. El ganivet és el resultat d'un projecte d'ecodisseny patrocinat per
ENISA, empresa pública d'innovació, i realitzat per l'ICTA de la UAB, l'USC i l'spin-off Inèdit Innovació.
Aquests premis reconeixen els productes, projectes, estratègies i materials que hagin considerat i integrat en el seu disseny
criteris de prevenció de residus, l'ús de material reciclat o la millora de la reciclabilitat. Són atorgats per l'Agència de Residus de
Catalunya (ARC) i pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
El projecte "Ganivet Nova Sèrie 900" ha estat premiat per l'esforç d'innovació en un producte madur, amb la integració
d'estratègies de desmaterialització, l'ús de material reciclat i la incorporació d'informació ambiental en la comunicació del
producte, i per la transformació empresarial que ha representat.
A més, també s'ha destacat la multidiciplinarietat de l'equip de professionals i entitats involucrades en el projectes, ja hi ha
participat el grup de recerca Sostenipra, de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, l'spin-off Inèdit Innovació i la
Universitat de Santiago de Compostela, amb el finançament d'ENISA.
